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JUDUL: PENGEMBANGAN FITUR ORDERAN DEREK PADA 
 APLILASI MITRA BOS BERBASIS ANDROID  




 PT. Teknologi Kreasi Bangsa adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa pengembangan piranti lunak. Jasa yang ditawarkan dapat berupa pembuatan 
website dan aplikasi mobile. Salah satu produk dari PT. Teknologi Kreasi Bangsa 
adalah aplikasi Mitra BOS yang menyediakan layanan bagi pemilik bengkel untuk 
mengatur penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan order derek untuk mobil 
yang mengalami masalah. Pengembangan aplikasi Mitra BOS dikembangkan 
menggunakan Android dengan bahasa pemrograman berbasis Java yang 
dikembangkan menggunakan Android Studio. Pengembangan dilakukan dengan 
menambahkan fitur pada aplikasi yang sudah ada. Fitur yang ditambahkan adalah 
fitur Orderan Derek. Fitur Orderan Derek memungkinkan pemilik bengkel yang 
memiliki mobil derek untuk melakukan penderekan mobil untuk diantarkan ke 
suatu tujuan. Hasil yang dicapai selama kerja magang adalah pengembangan fitur 
ini berhasil dilakukan. Pemilik bengkel dapat menerima pesanan dari client dan 
menugaskan driver untuk menjemput client. Driver bengkel dapat menerima 
pesanan yang ditugaskan pemilik bengkel dan menjalankan tugasnya. 
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